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ABSTRAK 
Kerjaya sebagai Pengawal Kawalan Trafik Udara (adalah merupakan satu kerjaya yang 
amat mencabar dan memerlukan satu komitmen yang tiada tandingannya kerana sikap 
dan pretasi kerj a mereka mencerminkan imej Jablatan Penerbangan Awam, Malaysia. 
Pengawal Kawalan Trafi k Udara bertanggungj awab menentukan keselamatan setiap 
penerbangan yang beroperasi di Malaysia. 
Kajian ini wajar dilakukan untuk melihat tahap prestasi Pengawal Kawalan Trafik Udara 
yang bertugas di Kompleks Kawalan Trafik Udara, Jabatan Penerbangan Awam, 
Subang dan apakah prestasi yang ditunj ukkan itii mempunyai kaitan dengan faktor- 
faktor motivasi sama ada motivasi luaran atau d(a1aman dan faktor kerja itu sendiri. 
Soalselidik telah dikemukakan kepada semua kakitangan yang terlibat dengan 
menggunakan kaedah persampelan yang di ajukan oIeh Uma Sekaran. 
Hasil kaj ian menunjukkan secara umumnya tahap prestasi kerja mereka adalah tinggi. 
Faktor motivasi dalaman adalah faktor yang lebih iitama dari motivasi luaran. Motivasi 
dalaman juga mempunyai hubungan yang positif terhadap faktor kerja. Kerjaya ini 
menjadikan mereka lebih bertanggung jawab, menghargai nyawa dan harta benda. 
Walaupun kerjaya ini berisiko tinggi, namun faktor dari segi berpeluang menggunakan 
kemahiran dan kebolehan dalam menjalankan tugas mengikut prosedur dan sasaran 
yang ditetapkan adalah merupakan satu pencalpaian kepada tahap kepuasan dan 
pengiktirafan diri yang tiada tandingannya :yang seterusnya menj urus kepada 
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peningkatan prestasi. Sokongan dan perhubungan yang baik antara penyelia dan rakan 
sekerja adalah faktor motivasi luaran yang penting. Kenaikan pangkat dan pengiktirafan 
dari jabatan @ga adalah merupakan faktor penggalak kepada mereka untuk 
meningkatkan prestasi. 
Dari penemuan kaj ian ini, beberapa cadangan dan implikasinya telah dikemukakan 
kepada pi hak pengurusan untuk menangani dan meinastikan tahap prestasi, motivasi dan 
faktor-faktor berkaitan kerja sentiasa di tahap yang memuaskan. 
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ABSTRACT 
Air Traffic Controller is a challenging profession which demands a full commitment and 
dedication, that will reflects the image of Department of Civil Aviation, Malaysia. Air 
Traffic Controllers are responsible for the safety of each and individual movement of 
flights that pass or transiting into Malaysian’s airsp(ace. 
It is therefore, considered to be most appropriate tlo have a study on the performance’s 
level shown and expected among the controllers in this department and whether the 
performance is related to any extrinsic or intrinsic motivation and the characteristic of 
the job itself. Questionaires were given to the controllers based on the sample size as 
proposed by Uma Sekaran. 
The results showed that the controllers have very high job performances and 
commitment towards their jobs. The intrinsic motivation is the most contributing factor 
and significantly related to nature and characteristic of the job. They have learnt to 
appreciate lives better and becoming a more responsible person. Eventhough this 
profession is of a very high risk, for a controller to be able to get controlling done in a 
manner that is safe, efficient and orderly, is clonsidered as a self-satisfaction and 
personel recognition that nothing can be compared of, thus indirectly contributing to a 
eges 
and 
high job performances. Support and good relationship among supervisors and col 
are considered to be the most important extrinsic factor besides promotion 
recognition from department. 
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Based on the findings, recommendations and suggestions were put forward to the 
management to ensure that the performance’s level and the motivation related are 
always at the satisfaction level. 
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